







































































































種類活動内容参加者数参加者の 特 徴 ( 性 、 年 齢 ） 備 考
Ⅵ年齢別集団（明治末から昭和前期までを中心に）
1．性、年齢による集団形成、区分、名称
（1）男性（子供組、若者組、中老組、老年組に相当するもの)。
集団名称年齢区間構成員数リーダーの特徴活動内容 備考
(2)女性（娘組、婦人会など)。
集団名称年齢区間構成員数リーダーの特徴活動内容備考
2．成人式
（1）年齢
(2)儀式の内容
(3)成人式後に期待される役割
イ．男性
ロ．女性
－146－
3．各年齢集団への加入法と制裁
集団名称
4． 若者組（青年集団）
(1)時代的変遷
イ．名称
ロ．集団の組織化過程
加入法
ハ．活動内容（例、ムラ行事への参加、夜学、同窓会、青年運動など）
(2)モーアシビの形態と内容
(3)寝宿の有無と場所（有の場合）
(4)異性関係（例、ヨバイ）
(5)今日の青年団（会）
イ．組織（機構）
ロ．規約
ハ．構成員年齢
二．活動内容と問項点
人数(男） (女）
制裁(規制を含む）
